














































































































































































































10 明治14年 9月 15年7月
11 明治15年8月 16年3月
仕切帳
糸屋平八明治5-7年横帳・横半帳
4冊
1 明治5年正月(横半帳)
2 明治5年 6月(横半帳)
3 明治6年正月(横半帳)
4 明治7年正月(横帳)
田中平八(糸平)文書
9 
10 
( 1-3) 
11 
12 
13 
14 
( 1-2) 
15 
( 1-3) 
16 
17 
(1ー 11)
18 
( 1-4) 
商社手合帳
位登印明治5年10月横半帳1冊
見留帳 [有高金]
田中明治5年6月横半帳1冊
金銭判取帳
糸屋平八明治元一24年横半帳10冊
l 明治元年7月
2 明治5年 5月
3 明治6年6月
4 明治7年 6月
5 明治9年9月
6 明治13年12月
7 明治17年 7月
8 明治19年 7月
9 明治20年 7月
10 明治24年 7月
見極帳 C貸金]
田中いと庖明治6年12月横半帳l冊
計算帳 C貸借金]
田中商屈明治13年3月横半帳l冊
売品御届帳[生糸]
糸屋平八明治5年6月堅帳1冊
19 
20 
21 
(1-10) 
2 
23 
24 
生糸仕入帳 25 
横浜糸屋平八明治 5-6年横帳・横半帳 (1-2)
2冊
貫斤帳 [生糸]
田中糸方明治13年正月 横半帳1冊
玉調帳 [生糸]
田中商居明治15年3月一横帳2冊
生糸売買簿
田中商居生糸方明治18年9月一横半帳
1冊
御地代上納帳
糸屋平八明治3年6月一5年11月
横半帳l冊
地代庖賃請取帳
田中平八・洋之助 明治4年 21年
横帳・横半帳13冊
1 明治4年8月一5年4月
2 明治5年5月一6年7月
3 明治6年8月 8年12月
4 明治9年正 12月
5 明治10年正一12月
6 明治11年正一12月
26 
27 
(1-2) 
28 
29 
30 
(1-13) 
7 明治12年正一12月
8 明治13年正一12月
9 明治14年正 12月
10 明治15年正 12月
1 明治16年正 12月
12 明治17年正月 18年12月
13 明治19年正月 21年7月
荷物引当賃付金之覚
田中平八明治3年11月横半帳 l冊
諸荷為換帳
田中組明治10・15年横半帳2冊
荷物判取帳
横浜田中組明治16年10月 横半帳 l冊
宝物帳[諸覚書]
いとや平八明治5年2月横半帳1冊
電報証印簿
田中商広明治17年10月横半帳l冊
郵便通
田中組明治12年4月一横半帳1冊
布達綴込
金吉庖明治11年正一12月横半帳1冊
[内容不明]
横帳2冊
田中平八(糸平)文書
31 
32 
( 1-2) 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
(1-2) 
83 
